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摘要 
随着智能手机的普及，越来越多的日常应用已经集成到手机终端上，它给
人们的生活带来极大的便利，而传统医院办公系统，必须依赖计算机，离开计
算机就无法查阅资讯、公文、邮件等，工作效率较低。 
为有效弥补传统办公必须在 PC 终端前才可以完成邮件处理、文件办理、
事务审批等日常操作的弊端，本文探讨构建一种基于 Ionic 的医院移动办公系统。
依赖无线网络通过智能终端设备随时随地进入办公系统，办理相关的事务，查
看相关资讯、公文及邮件。本文采用基于 Ionic 开源的 HTML 移动 App 框架设
计开发一套医院移动办公系统，主要实现在手机中查看新闻资讯、通知，办理
收文、发文，审批各类事务，收发电子邮件以及设置个人信息等功能。本系统
采用的 Ionic 开发框架可以同时编译出 Android 和 iOS 版本的 App 应用，这在很
大程度上减少了软件开发的技术难度，同时节省成本。系统兼容性好，扩展性
强，日后维护方便。 
本系统界面友好，功能基本完善，移动办公系统有效解决了传统办公必须
在 PC 终端前才可以完成事务审批、文件办理、邮件处理、资讯通知阅读等日
常操作的不足。医院移动办公系统的出现顺应时代潮流，有效提升了员工工作
效率，提升了医院管理水平和管理效率。 
 
关键词：移动办公；App 开发框架；Ionic 框架 
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Abstract 
With the popularity of smart phones, more and more applications have been 
integrated into the mobile terminal, which brings great convenience to people's lives, 
and the traditional hospital office system, must rely on computer, leaving the 
computer cannot access to information, documents, mail, etc., work efficiency is low. 
In order to make up for the traditional office, it is necessary to complete the daily 
operation of the mail processing, file management and transaction processing. The 
design and implementation of the mobile office system based on Ionic is proposed in 
this dissertation. Rely on the wireless network through intelligent terminal to enter the 
office anytime, anywhere, to handle the related affairs, to see the relevant information, 
documents and e-mail. In this paper, the system is developed based on ionic open-
source HTML mobile app framework, it’s mainly functions is to read news, notice, to  
receipt, issued a document, to examine and approve all kinds of affairs, to send and 
receive e-mail and to set up personal information in the mobile phone. The system 
uses the Ionic development framework which can compile the App of the version of 
Android and iOS, the technical difficulty of the software development largely reduces, 
and the cost is saving. At the same time, the system has good compatibility, good 
expansibility, and convenient maintenance. 
This system has friendly interface and perfect function, and it is effective to 
solve the problems of daily operations, which can only be completed in front of the 
fixed computer in the traditional office system, such as the transaction processing, file 
management, mail processing, information notification, etc.. Hospital mobile office 
system is in compliance with the trend of the times, and it effectively improves the 
efficiency of the staff and the level of hospital management. 
Keywords: Hospital Mobile Office System; APP Development Framework; Ionic 
Framework 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
医院信息化建设已经进入快速发展阶段，信息化水平已经成为医院提升竞
争力的重要手段，是医院管理水平的重要标志[1-2]。最近几年，随着智能终端的
迅猛发展，智能手机的使用已经极大普及，单从 2015 年微信的月活动数 5 亿多
就可见一斑，并且越来越多的日常应用已经集成到手机终端上，人们的生活因
此发生改变。但是传统医院办公系统，必须依赖计算机，离开计算机就无法查
阅资讯、公文、邮件等，工作效率较低。 
医院移动办公系统的建设目标是依托无线网络和移动终端的便捷性等优势，
实现与现有的医院综合管理平台的实时连接，形成一个高效的办公网络平台，
从而给医院职工提供快捷的办公服务，使得调阅通知资讯、答复各类申请、调
阅各类日常数据变得触手可及，工作和管理效率大幅提高[3-4]。在 UI 设计上采
用用户体验感较好的侧滑菜单，采用缓存技术，在无网络或网络不好时也可以
查看公文、新闻、邮件。系统上线后能满足医院要求，较好地实现全院各科室
日常事务、公文流转、资料查询等办公需求，并提供完整的系统维护功能和相
关的权限管理机制。 
医院移动办公平台改变了传统的医院办公流程，采用最新的移动互联网信
息技术，提高医院管理质量，降低办公难度，提升管理工作效率，提高医院的
行业竞争力[5-7]。 
1.2 国内外同类系统的综述 
我国医院办公软件与欧美一些发达国家相比而言进入互联网时代起步较晚，
但因为在办公系统的信息化、全球化的迫切需求之下，使得国内医院办公系统
迅速崛起[8]。之所以不采用国外医院办公系统，是因为发达国家不管是营利性
或非营利性、公立性或财团法人性医院，在经营管理体制上均实行企业化经营。
与国内医院相比，软件系统许多功能不一定能很好满足医院的需求，而且此类
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软件的客户化需求较多，服务及时性要求较高，最重要的是此类软件与现有的
医院办公平台关系密切，很难通过安装通用软件直接完成，需要定制开发。 
1.3 本文研究内容 
本文是根据福建省内某三甲医院的需求开发，利用先进的计算机和网络技
术，结合高性能的智能终端，采用混合开发（Hybrid）模式，将先前必须在电
脑前执行的工作便捷的转移到智能终端上办理[9]。系统在现有医院办公协作平
台框架上进行开发，具有无缝连接特性。软件开发采用 Ionic 技术，结合 
AngularJS 技术，使得开发功能丰富而强大的手机 APP 变得很容易 [10]，不需要
专业的去学习 Java、XCode 等语言，节约开发成本。 
系统功能稳定，界面友好，流程清晰，运行速度快，基本上满足了医院对
移动办公系统的需求，解决了员工的信息获取的需求。 
1.4 论文结构安排 
本文对医院移动办公系统进行研究，共七章。 
第一章是绪论，对论文所需要解决问题进行概述，论述了论文的背景、目
的和意义，最后介绍了移动办公系统的特点。 
第二章是关键技术介绍，简要介绍了系统的开发模式、采用到的数据库、
Ionic 技术、AngularJS 技术以及 Hybrid 技术。 
第三章是需求分析，从医院移动办公系统角度分析业务需求。通过功能用
例图、功能时序图、功能状态图等，从业务需求、用户需求、功能需求以及非
功能需求等角度，说明了用户对系统的方便性管理和实时性要求。 
第四章是系统总体设计，该节从软件系统的总体架构、软件系统的总体功
能和数据库系统结构等方面进行分析与设计，详细介绍了重要数据库表。 
第五章是系统详细设计与实现，该节从系统的业务流程、软件界面和功能
模块实现过程等方面具体介绍了软件系统的设计与实现过程。 
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